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Tec hno Ti p 
Enmn Attitudes in Ceramic Production~ 
by Tony Hansen 
PoLters imd industry bodt do iL ThC'y ofti!n u~e. 
ma.u:·rials without understanding 01' owing i111)'-
tflin .abour Lhetn, A. prevaal !'l ;, 11itutle is that these: 
mat~ c~sL only us. lines in ~ and item.\ on 
:suppllcr plioc: li£ts. V.'hy bor..hcr IC'BJ'11ifiJ 2i'bOY1 th~m'f 
The 3.11Swer 1.0 Chi!A ques1i~1 i. pt:rlrnps lhe same .DB 
'IN'by lb~Cc.O iUld Enrom boa.rrlmembe:rs should have 
batr.cred lo bcUcr uodcmta.nd some of tbe llil'lr:s on 
mh~•r halaocc s~m .and quast1nnllhe:ir +tcoountants a 
liLtl~:o more:. We potlc:r. oflteo i.~.GCept that ' ignorance 
is o~i:ss • attitude abom mw:clials we u~ r r'J our ot.=lay 
a.:nd &lale recipe .. Su(1pllet~ have evtrytbiog undCf' 
cuntrol~ tileR: i~ oo ncr:d to c..,.en tiii:nk.aboot it. right? 
Think agaiJL Questions need to be ll.!!kcd. 
Coosidcrtbc: example of APGrc~o Miss-nun Fuecli1y. 
Th~ mare:rial That IISS beef\ I he fOumJ.atioo of buo-
dted Of Lonew~ Cia)' body 1'\.'ICI~ for dcca.d.cs. 
IL bil.S aJwaY5 been a relatively ioconsistC'n lll13leri al 
but in recent )'11!11 . coriU~m[llBJ.ion h~ been <1m 
'"e) easing problem. Uodt:Jttandil.bl:y the: subject or 
wh.itt Lo do about t1W typically ellds up will} dlsciJ. -
siom1 a.boot altcmaqves. Unfortunarcly the ~:~il.t.un: 
of thl. matetial il:i sucb tJr a one-for·one substitu-
tion h41S oo~ R:al.ly bcein pii!£ti.cal, blat that !hasn' l 
stopped man~·. Tiley l'e85;011 that if tb£ nartJ.e sounds 
similar Then properu~ ml.! l al o be liimilill. The 
whole: issue is an cx.mJple of bow we CBil us;c 
m~.rials dLat we don"treslJ)' l.'fndC'ut8fld 8Jld tl~n 
cry when •here are problem1. Btit now th;,l w~ b;r..·c. 
Lo cl=al, not onJy v,ith the problems, but 11 possible: 
c:.ut off in mpp1y, it is lime to ao~dcl' wfla£ AP 
Green FirncJay wao; In order £o figure nul wbltt t.o do 
Lo repJitce u. 
'!no ~VSDWt JU,y H;zmm a 
Ja~ TJIANK YOU for sh11ring 
his wut lowr4alg~ of «rami& 
Above: Zoltan S K.is!li FIDJ Wluf 
40.0 an-d .3:S.O r:m flip . The tiiJI~ 
coloLt.t 1S. a. dolomite 1hz.¢; Cbc red i.s 
a !!larutarM irnll r:::ry.t~tru rctaze. 
- mAlni.ak 11nd t:hnniJtry. H1J 
~OffljTI4f« IIJ.{twRrt ,q:qJ buok, Tfn 
MtJgit" of Fire. rbmlgtJ my 
urukm4'nliing of gku.tr. fttmf jmt 
gt~Brin[ tmti ~!Jittt utr lu&. 
Whik !/mow ltowto c61c'Nktl' 
tlau form&!m, liltt mrut pDIJm I 
WllS jrutliJ'O bw1 qr jwt to-O lazy to 
e41 th~ t-lditJW tnd.ffl' i-m;o/.rMd.. His 
pr-ogr~m or: tl1e cqmputn iJ magid 
ft'j ;'us.rf.J titJul Jmigln Left: ZoUan S K.i Twn lliTdJ 
:Sj.O em IUgb will! Lwn aln"-C3; the 
llt'luLe o~ nai!JL.s. hmlfer !JT!d is 
i.ruem.aona.lly lllldel"fiRd to c:rcntc tbc 
~tU'Cd eflecL 
:Z.Oit;an S IG.si 
Thanks t-fJ ttttryone who made CaruulJ,an Clay Symposium 2002 possible 
With the help 11J1d support o rioeal pollen· 
guild Lhrougbout BC l\110 7-ean; ago the 
Canad.ioo Clll)' S}mpo.sium ~ !ih~ 10 
become rcal11)'. b • s oow t'A\tJ )'i:m Iiller 
u.nd w~ ' \·~ b. our ~I!!(:Ond biennial Cana-
dim Clay Sympos.ium for us allw enjoy. 
I'd li ke to thrulk. a btmcl of peoopJe who 
llt:Jped ru· c: the: symposium a ~ocess. 
Tile ten prelSeutus: Aliro.n Fearyit:vt:, 
Cl9.Jl• mian, f(:tet Isley, ?~cr King. SU!!I!.II 
L.epoidevln, •aul Milltueu., s.ily M:icllcncr, 
Pamela ~aglC)' Stevenson, Ron Roy, 8Jld 
laura Wee l.sy Laq an: m be eommt:noekd 
on dumg tl r buloulS JOb. The cl<l~· commu-
nity is s.o fortunate lo have people v.iHinR 
ro share their e~pe:rti~ v.1rh us. 
Catole C lance:y, na .. ·e Dobie. Conme 
Glo-.·er. Racbcllc Chinne.ry, Darrel 
Hancock. Sharon Rcay, G uity MCX~refl. 
and Tams S.axby ~ ebe Cillli.1diml Cla.y 
S )'mposiumoornmittc:c:dtzlt:v..wkcd so bSld 
fa get all rho de.ails dooc a11d [ SillCe:Jel~ 
thitnk Lh1:1n :Cor all tbt:ir uud wur.k. Corube 
Trinncc did n great job of s:cttin8 op tbc 
PllesentersSl1ow. Thanks 1.0 Ma.,uj Ko~r 
fur urgimiLing the "'OLIIDLC~:~> md thank 
you lo the cntir'e volun~.£ group.. We 
really apprcclsre )'Our help a.Jld Sl15l0ft. 
The cl1y ofBu maby provides dte Sk a boll 
Ccmtre forlhe.f\ru. foclllS- iJ.IJ. Without their 
~upport with this. wonderful facmty we 
wou~dm 't be able haYc lhi. ~pace for rhe 
Sympo. lum. Tl~ Ct::ntre. ~>rirll' h so sup-
por uvc:. Tcc bs Unda Doherty , Jay 
McLe1man and Toni s Saxby are .ama:l.in 
in tbe1r j!jb illll.e 10 pu1l i t all tog;elber WJd 
Me truly o:~ Ju)' to wOIJ't: with. We arc very 
fortunate: to h •• wc Sh.sron ~)'.who WOtks 
at the Sha.ciboh Ceru She Il21Ly is me 
p~oc who makes 1he symposium hap-· 
pr::n. Seriously, she ill am.azi(}! and r "A•am 
m than'k her rot t~U ~.er bard work.m1d dwng 
>U(;h ill f.abulous job. 
Urec:n.b.am Pottery Supply pro1o·idcs ill-
crerublc support. An the (:]ay :md fK:oe~­
•• t'ht! pre...~tc:rs UlSC iU'C donated by lhem, 
rmd ba.ct:ed by PLninsman. Dave Dobie, 
Grccnbam•s mana.&er. org.miz lhe:bootll 
:md door p.riz ·• '.they C¥cn provide: 5lor-
u.ge spi.LCe for ll5. Thanks to an the booth. 
for arrendl ll8 the symposium and don:ru~njg. 
Sl)cb ~t door prit.cs! 
l be North-West Ceramics .fo.tliDdn.tioo is 
.an intc~nll p:mofthc Canadian Cls)• Sym-
posium. They provide (um.liq rorotttkey-
100~ ~i.Lkc:r ;md support for many otbc:r 
~a:ry details.. The: Potter"!~ Guild ofiBC 
help aue:1nendoo amoun1as ~II. TbiDlkli 
Co Lctiil .Ricbardwn for doin~ such a great 
job s.11pporting LIB in the: Guild ~~lerte'fs 
and IGrnc'hs Ra.j mm' for ulig.anu.jng the: 
c ·oh:rs Show ilt tbc Gnllcry of SC 
Cenunics. 
Tlumk you fWT)Yme who contribut.t'd bowh to Prt1J~r:t Empty &wl 
helping li'J mpporl A Lwing{rd SpfN.Infol: and .thou liuing with AIDS. 
This ttfflJSII!trtr wfll h.tiVe goPU ro prm kforr th~ rrKnt.. .Look foT drtaii.I 
11.nd results in thr Mil)' imu. Rachelle Oilii!lel)' 
Ce,ranli4.: Technician Position 
de".acUi.Jx April 22 
Unc:k:r dte direction of St~san Robertson, the Ccramic Tc:c-'hn[c-1811 wiD be mponsi 1~ fm 
pmducuoo and proccs.si11g of \•arioos C1!NIII lc works. Duuc:s wiU include. belt will not be 
limited ro, ~s-moilldln , sl.tlb budding, slip casting. trimm.i.rlg, wipicg. painting, 
g[.nzi:ng. fning, Gnisbing. re-cl.ru:ming clay, making momlds, cleaning. The Techni.4.:iiiW 
wLrl be rcqu:ind lo participate in IIIB daily O"perru:i on of the bu!iiness ~nclucllng reocption-
.m~ dl;;tic:al .a~~d O[h£! !IIC1aied duties. 0 bu!J11. pP:r wed;., s11lary: $14.500 m S2 l ,000. 
'b.iti l" i.ll n all h:md-mallllfa,c~ltring pott"ry :s.lt~dio Loc-mcd in Oudook. S.asbtcbcwan 
spcc.lnlizin.g in dc:OU!i1.tivc tenmli~;: willl tilc.:s a~~d slab functional pou.cry. All wor i 
hand-pai otcd Emd oxidation fil'crl. 
Appl)' with resume and references: Sus.an Ronenso~ Pou~. BoA 400 Outlook. 
~ ... ';ttehe--wa.n. SOL 2NO. 
2 ~LC.crs Guild of British Columbia Ncw!ilcttcr 
I w~nl to tlumt. .niL of yoo for com!n :md 
making tbc day ~ Jre:f!t. Thank )'OU fur 
br:in.,~ing a speei;d pir:oc. to the Cmunic 
Roambow and oontribu~ mugs to sup-
porldtc Norlb-Wcst Ce~mlcs Found· :uoo 
Maureen WrigbL Mtmt1rii11 E ducation 
Fund 
~I::Ditmber to pnss on suggestions .sbom 
piU.Cntcr.s ~md lapic~ .or jd~s so we"ll be 
able [n dn wltaJI .)'Otl rt.ully wmt in lhc nc:xJ 
!i)lmpo15ium. See you in :2004! 
CtJihi kjft'~on 
T ahlt! of Coo~u 
Techno T'tp 
TIIIlllk )'OIJ, Cilll CJ11y Sym 2 
:Project Etnpry fl..ow] Th;mk~ :2. 
Ccnunic 1Cch ~itlon 2 
Made- of Ct.uy ) 
GuiJdAG:M 3 
M~:rnben.' New5 3 
Gallery of BC Cera.mie;s 5 
Clay 2002 e;du'bllion 6 
lcs Man11ing Workil,op 7 
Steven H.ill Wortsbop R 
CL<~ySpa.ce Workshops 8 
Miilculn~ lJav~ Workshop 8 
~ll forSijbnUs~un 9 
Ccramlc Modenl1:un Symp. 9 
Mar)• Fox .i:n Au.sir8lia 10 
lAC in Alb ens I J 
Tm~lto Tw:ke)' & Mexico 11 
For ale 12 
Wamerl 12 
EquipmC!!.t to Dofl;Ue? 12 
How to reach 1lhc GWM 12 
Ma}• Ncwsleue.r Deadline 
Vkcl.nc5ida)' April 10 
Send w ,Owld offi~;C, lSte pi.l.g~: 12, 
tJJ r:JJJ.illl editor: -drlcll a:rd ® tclDutct> 
or <:bcpgwld@ intouch.bc..ca> 
April 2002 
Cordon Hutcben!S 
Darrel Hancock 
Lisa \V aryncn and 
Kirsten Nash 
" Rona HathetalJ 
Ron fckJu 
Sheila Morissette 
Les Crirnp 
Lewis Keooeu 
.- Kathryn o· Regan 
JimStampet 
May3io5 
Friday to S'undi1y I O:OOAM • 6;00PM 
Perfonnance Works 
1218 Cart·wrigbl Strete, G-n:mvllJc: b land 
Jinny Whitcflead 
Pia Sillem 
Maggi l(ncel' 
; Dilly Witlntm:~ 
~ Maria Zaron 
Rm Ea"h 
1\lttuy 
Alison Tang 
Clh·e T\teku 
,. Mal"klao K)·ba 
Rhond.1 Gn::cn 
~ Mud. Sweat and Tears 
C:trol Henshall and Keith lehman 
Fraser Valley POtters G1.1iJd 
Rachelle Cbinnery 
,.... Rodney Wuctberick 
p L yndsey Pan~rson 
Marguerite KOtwilt 
.,.. Neil Me8riar of Blue Dog Pouery 
r·m happy to announce tha1 the spring~iadeof Clay 2002 show is compJt(ely sold ouL 
We have a great list of prtSCnters ~n tbi!O year. We bOpe lhllt all our membef.s will come 
down an4 visit with thls )-ear's artists. Panicipating artists are liRted above. 
h will defwitely be a good weekend on Granville Island. Emily Catt lns.ciwte will be 
bavin.g their grad opening tha.1 weekend and we again will be b;h•lng pouecydemoonra-
tions during Made of CIA)' t11~nks 10 Pat Schendel and the Fraser Valley Pouet~ OuUd. 
U2 Cat1 Ra)Cu wiU be going stron.g, near the market so oome on down and paJn1 a few potS. 
And it'!; our AGM on opcaing da)', Friday May 3. Soo Rhond& • s a.rtick i.n the oe.u column 
for more detail~. 
TbeMadeofCiay at Chdsunas show has~ booked for tbe weekend of November 29 
-December 1. Thifi was lheooly weekend available at the Roundhouse dur!J)g: lh•t lime 
of year. 1be majority ofthe presenters involved preferred the Ro1.1ndbouse r.Jlber than 
Pafonnance Worts so we Yo' ill tty il a•.-otJitr year. Ho('lefully we will bave learned from 
our experiences and we <;an increa.se attendance. The last sale was good (Of tn~ 
presen1ers but we wouJd like1o.see it full)• achieve the revenue dw Ya.letown is capable 
of generating. 
Well thai's it for thi~ month. I hope to see yoo aU down on the Island for the w-eekend 
o'!May 3-5. We wouW like to urgcourme:mbers to spread tbe word. We will haw 11:A~ra 
postcard$ and p0$tus at the Galkry. lf anyone knows of places lhat die)' would like to 
put them. please do so soon: supplies ate limited. We will aliSO be sending out an email 
announ<:emcnL This Is fOt you 10 forward to your fri tflds. I'm sure the rest of the 
p.rcsemer.o would apprcc:iate thi.s e.x.tra hc.Jp as much as 1 wilL 
Hope all is well in both borne Md studio 
Jim Stamper 
604.876.9287 <>r <jstrunper@Ww.ca> 
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AnnuaJ GeneraJ Me-:ting 
witb barbetue and a special +ev.:.nt lhl!. 
year, Eckdic Clay Games 
Friday May 3 6:00PM 
As a not-fOr·pn>fit society. t he Pottets 
Guild of .BC is rc:quired each year to bold 
ao 11nnual general mtttin8 open tQ e\'CI')' 
member of lhe .society. Tbe BoW of Di-
rectors prese:nt:s tbeannu.al financiaJ m:1e.. 
mtJ\1, repons of the ye:at"S :K.livitics and 
awards. New candidiltts for the Board arc 
introduced. •.OII'limttions arc takeo (rom 
the: floor and thcincoming Board is elected. 
la~ May there w3S art open di9Cussion. 
which was very good, u.s were the beer and 
bratwurst. Dtn)'s.Inmes delighted u.s whh 
a slide J)re.stotation of his Turk.ish adven-
ture. for tbe first time in many years. we 
had a quorum. Beer Md bratwur.st is 011 the 
program ~.{!;;do! 
Mark lhe evenioS of Ms y 3 ou your calen-
dar. b1.1SUe upateamofthreeand suvt your 
~ull' at the Ecloctic Clay Games whete 
your c-lay wh.s will be cbaHengOO .. 11le 
AGM 2002. will tAke plaoe o-n Friday, 
Mlliy 3. at the. Pcrfonnancc. Works build· 
ing on Granville: Island :u 1he ckJ~ng o( the 
~1&de of Clay S<lle ilnd .E11.hibition. 
The barbecue $1MS at 6:00PM: AGM is 
7:00 • 7:45PM and then let the games 
begin. 
Rhonda Gr~en 
Presidem 
Members' News 
C4)nn.ie Ctover'.s sculptural forms are 
e.xhibitcd in EmtrgMte until April 30. 
Amelia Dou&lat GaiJety,Dooglas C<>Jkge. 
700 Royal Avenue, New WC$tmin.ster. 
Sally Micllc-.ner is an adjudi«ttor at the 
International Sculptural S)'mpos:ium 2002, 
in the Okanagan Thompson area, May 
th.~gh A\lgust. Participating communi-
lies are Oso)·oos. Ptntic10n. Summerland. 
Westbank, Kelo~A·na. lake Cououy, 
Ve:m011, KarnJOOp$, Oboa.gM NationAl· 
Uat~oe. Jnfonnation: 250.768..0633 or see 
website IJ.'WW.sculpcun:symJ'l(>S lu.m.com 
Judy Burk.u.nd Mary Fox Wi:re accepted 
in the Sidl'ley Myet Fuod lntoenHttional 
Ceramics A.,...ard exhibition. Sbcppmon, 
Australia. News on Mnry is <lO'I page 10 
and more on Jody will be In Ml!y issue. 
3 
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AP Gree-n Fi.Jcclay has het;n u9:d Jor man)' 
,.~ b>' potltrs to make stonc:w.arc cia} 
bodit5. It is a. rooderatc:ly refractor,>·, IJgbl 
colored, c;:liglldy iron spec -d, plastic d11y _ 
1~ p.hyncal prt:;s.em;t:. n~:1uwiy cantrsm 
with lhe perc~ion dlat lru);"11 pou~rs h;l\'t: 
of h. For exampLe, ir 1!1 11(14 i't~> p]a!."tic w; 
millRY pt:opl~ lliSSUil1C... Sy itsetf. it is a l iiEk 
more plll.Sik than an avc:rage e:lsy bCI!ty, 
Lhus it e:an exisr in hiRh perteDLilgcti in the 
~pe. lts dryiDg pcrl'orm.mce is belief 
1han expected gt .. •c_rt il'l pla.rmc: n.,.r!)re. 
In addition. unl i e wha.1 m ny ;. ·urne, 1ts 
Cone 10 poro:.o~ity is only illittle bigher tflan 
a typical stoocwa.:re. LitC'.'·is£ it~ fired 
shrinkage is qui re high itnpat1:mg i!. total 
:shrinkage thi.U. 1s much more tfum a typical 
stoocwarc clay body. 
One miscoccep~jon about AP G~en 
fill'll!c:la.y f"c larl(!s to i r.s £1tffl.t:fe siz.e. Wfril.c 
most pcopJe think. ofit as a .;:;ollr.SC fireclay, 
Techno Ti p 
iL l. •ually iJ, very fin~:: partit:lcd clay 
m tc:ffitl. lt is pcrcdved as bci~ ooane 
because or the way ir is powdt!ri £-ed. Tht:: 
p:mkles a:re acruaiJy <~gglomcr.ates and 
slake: readi ly iD w.att:r to pass more dum 
90% dlrnnghl a 325 rnC"Sh . e:re.en. TIJ~Qe 
particle! howe .. ·er(l() om bn:at. down reo.d-
Uy wbt:n bl:'in.g mixed ioto pugged bodics.. 
Tbis material a.ISlO oorrtairr~ ~ro:JL·b~; ing 
s_olllhfe . aLt.~ that are lillll uD tlJc. liun~~~:.c: 
during drying. These impart a clartcr col-
orntion to~ c[ay surface:. The fired co]ot 
of A.P Of~ ·n •re.clay bodicli is therefore 
v~cy m~h 11 product of marurity. iron 
oontcnt and rurfacc soluble.!\. 
A buff bumicg swnewa.re day body couJd 
be faduOtred. ullimg 80~ or mon:.AP Green 
J'ircclay :.1nd a little fcldspar Lo iru:rca.~ 
ma.rurity end cut pla-a.icl[y. Tb~: 'baliW.(.;e' 
a~~rl •en. ~er' of [ru:. motcriw compared 
~o indu.striaJI minerals (like ksJ.llin. hall 
day, q1111112 and fcld.<ipa.r) .ate impOiil!iln~ 
rea. omt for I · pupt~!tuity. 
So c.an you jwt 11.~ any fir~l~y in its 
place'? 
lf litlmwnc is offering an alt~rnati'P'1: tll£:n 
BS him or hc.:r oow its propc:rue. c:ornp;tre 
to A P G~n Flre;;;fi:J~. 1 · 1C mon: or Less 
pt..ut.k;' b it coarser or fiDer grained'? [)roes 
it lila.,·c more or kss solnhlcs.'? Jt I$ mo:re o 
l c~ts; rdr acro~1 Does jt COI11tibu•e IJitJl:"e or 
Jess iron ~klc'i' l s ~ts minei1ll.og)' simi· 
Jar? How docs its fired co !!our oompare? 1 
am _gue:>ssns ~ 5\lf-)j)hers won' l br: iible 
w ilrulwtr my of tb~ quem ems: they 'll.i ll 
tell yoo to try it to sec ifit V.lltks. Hmmmm. 
'I1uu op2n' artmhel' can of worn , How 
clot:~ one. te!.t a c;lay body to ootc subtle or 
even ob"ioos cbmges in pbys:ical and fited 
prnperu~7 
Ttclflt() np '~ ~MI<t~Jl}· ltppolf-tiJ b;. l'laJlf~-
111o111' Clays U1t1 111J 1iit Mtdff.:u~ Hur. JJIIN11u 
t~ndl'ic~ tur:ul ~liar~~- Ctrorbam Pmtr.rs Srtp 
pJ,~ m .S.Urrry and Vancc.~r l:slarwl Pal.t•ry 
'Wa~ho.uu Inc irt Nlm!fiJrro. 
Serving BC potters 
for over 30 years 
9548, 1 9r2 Stteet 
Surrey, BC. V 4N 3R9 
Phone: 604.886.3411 
Fax: 604.888.424 7 
GREEN BAIRN 
P'OTTERS SUPPLY 
Poncrs Guild of British Columbta :Nc . leuer 
Monday - Friday 9-5 
Saturday 9--1 
Closed long weekends 
email: g ree nbarn @tel us.net 
April 2002 
GaJ1el"y or DC C ~erarmlics 
Extdbitlons 
A pril ii'l- 29 
EXP'LOR.ttTIO'NS in Saggar Firing rooent w ork b)' J ill Waterfall 
~ning April 4 6:00- I!::OOPM 
Jill Wawi'aU lhrown va~ I'? .0 em bisb 
Call fnr !Entry 
Pla~e Sidting 
dcadUne April iO 
Ic J~ne tbr: (}.Ulery of BC Gt:r.tmies iJ.fid 
lite Woad Co-ap mo11rrt o. show featuring 
lhe work ot me.m.1.:e~. 'llus: sho~· is jurioo 
ood l11 open to alii mernbt:~ oi d.: I'oom 
Gl.!lild of Briti.sh Columbia. The tltemc. is 
(he place :setting: piece::: may be. fwtctio:mal 
or oon· fllm;llocal. Stlbmh~ious h.ould 
aans:iU of: a dinner platt:, a side. plt:.te ud 
;p~l.!lpbowL 
Plcae~c ~ubmit a Hde: or photo fa dtc Gal-
lery of BC C'..i:ril~Iiit:l> pos.tmi.\r~d no la•er 
d1..an ApliillO. ~ease include the pnee. of 
llhe pieces as well as. your full name, lid-
dress .and p-bone IrYrnher whan md:ing 
YiJUf su.bmi5S'iolil.. 
Portbc past tbJ~ yc&.n~ I ha'o.'CI been ~:lplor­
lug tf1e st.uface: e1ffe.cas ~o:rlmtbh:. b-y Lvw 
fi ring in Si:!.ggW:S. 
After jmt o vr.::r 20 )'eMS of produd ng 
mainly high-fin:d !UDII.!2wsn::: I wa . mad~· 
ro em~a wayofW(Jd::iJli wilh clay 1'bal 
was mort li'Cili!X.Cd and mlllrngtabl.e.. On a 
C.oursle with De~.ys Jam~:s. our 8f'miiP was 
I •~tmduccd [£) a VMety or lov.o-•edt. iow-
temrpl:n.!lt!J.R. firing tcdutiqucs. S21ggar fir-
ing held e.xc~tiog pot-ential. I was also 
reacquainted will••'~ pi:t'lr:h ~· 'The trH k· 
i:ng tmdliring ufsmall pots has become tbe 
most enjoyabl!e part of w hat 1 do. 
Same of my thrown fom1s alld piDcll pots 
recel\ ·e sn .spp~I~UORI of •eJ"t"a igilbua 
prlmto'IM ~fuing. lnsid~mbesagglll1i. 
oombustibJc mrucriah leave gr~ys to h~a k 
Sl COil& recb. OlilJlga;, bl"''¥o".& and bl;u;kls ~s 
w~LL il-5 softer tend of fumt:d Ol}lour. Non-
oom.bustlhle m cri .l!'l ~cr as rc~i!!"t::s:, The 
d~ign_"'.mdMe<i ofoolo11roc thepo[Sate 
ill p[t:"sing blend of careful o:rche51ir.u.lil11l 
before and dl.!lrmg ~ags. r p.acJdng and 
u11prcdktabili~)'. 
It ba."l be.en suquismg <1DI1 r::x.citi ng to dis-
cov-e II' 1ht: nmgc of possibilit~ u~t~ Lbe 
slml.C m.ucdals io ~ll,B.Jrtly d~ffercnt ways. 
JJ!l 'K'i:rietfull 
.,nd S£ns to ere.-ue .a redut:tioo LnJOS· Jffi \'rater&n p~.nr:n pTJJ:~ 
phcn:. Iron and copper. depc11dicg on the 7 _o tu 17 .D c:m wid11 
prnximil:)• to tOO clay :rurfac-e. will imp.art 
'May 2 - June 3 
Silk Ruad 
Opening is Tb!IIJsda~r May 2 6:00-8;00PM 
Silk Road: AliiiJ!Il influences i~:~ ac 
potleli)' highlights provincial artism 
who have beef! di~~e..;;a y ;utd 111di 
rer:tly im-plrttl by potters of J21pan, 
CbiRiJ. i11Jd Korea.. 
The GB.!I.lc:ry of BC Cer.am es would 
like 10 thank a~burn rw dlek 
gemcr'llt~~ :support of tli:tis e:dtibiil:io:n. 
-·Ci --1 I!' l ) v .. -._ -~ \. ~..., I - at- ...; 
. ../ 
Jum: 6 - July I 
PJa~ Setting 
Opelling Thur:sdtty June 6 6::00 - 8=00PM 
re~wrins, (ermuc pJBCe settings .and wooden fumirut~e fi'M'I rnBmbcr.i of the .Pofmrs 
GtLil.d of DC and me Briti.s.h Columbia Wooo Co-up. T11e e;\bibiuon is ji.Uied~ 
Pottas Guild of Briti$h Columbi;:!l Newslaue'r 5 
Cl.AY2002 
F'1'&9er Valky p,mrs GuriJ A.nmu~l &hihitifJn 
The: F~r Valle}' Poom Guild .annual 
j U'lcd ~how ca I m11 hi: SJ:CJ] until Saturday 
Marclt 30 ilt rbc Evergrc~ Cultural Cem· 
m:. L205 Pine£~ Way, Coq~Jil]i;DJL Les. 
Milllniog ha5. 
SI!)OCUJd.p W{'lll• 
derfu] r.mgc. of 
wort jncJudl111g 
scuJ(Mlln-tl • I'Jd 
f~Jn!O:t~iJR.cJ I 
pjcces, quicdy 
u.nde tsut~d 
imd v.-.iJdl)r en-
ergetic. They 
are woud, 
p rimitive, 
Raku, d£Cirlc 
and gas-fircrl.. SB~ for yoorself \li.· b~t 41 
gro 1 p of ,.;:Jay mtiSL ilie producing. The: 
members. do oct share a studio. bm me:e1 ro 
share. inspirmion tiM! ~eel) d 'Ittursday of 
ea.dt morub .a_l Kwrmtle:n College. 
l'booe i( )'OU p lan to drh·couttoCoqu:idam 
I!Ild check G.nllcry hours.. t!M .927.6SSO. 
Gillifift McMilla'fl 
A at-ds of Merit 
Judy BUitc: 
Gord. Donnelly 
l.Hl IUOr' fr.mJz 
Mike McElgunn 
T ina Tm 
l...l!!fl: LiUemor FnmJz 
TDlol ll ft: 
Booour-abl~ ::\'l~ntion.s 
Frank Foo 
Pmll UMj'ettls 
Ct:ha Rlt:e-Jonc:!i 
Tflp h:fl~ iP-ILW lAm:ga"d5 Gttshn 
~tu (l) Rod F~ ~itie. rako. 
Pht11o· Pni ~belldcl 
l.cft: GordJ DoiiDfill)·IJddbd 
OOn.ta.iDCI BJtd ftlUOO \18:.~1:'. ~·Ju:!!J 
thrawa, buml..:;lt.ed ~wclu~,. (uml!d. 
PliiK<R f'IIL Se.Jte:~Ldel 
Ab0\1C!! 'Mike Mt.El unn t.e~ttu~ 
aDtl ~umi!JJ!!d l'.IDI!!~, Ra~ fi~d. 
llboLa: Ol.mu Ba.rlU~}' 
SPRING AND SUMMER PROGRAMS AT THE SHADBOLT 
6 
Rcgi.cttcr nn'il.l by c· Lliog 604.291 .6a64 
ln.trvdrAc.·licm lo Po1~ry Jny MncLennan (Su mom~ng.) ROMmary Amon (Tu e:vatilllg}, Ruban 
'l'oohcy (Th cvcmn~). Sabrina Ke. lrula (\\' ~:~t·t:miog). 8 l!ies5ions bc=ginning "W£ck of A['riJ 7, e\'I:IWlg; 
7- IOPl\1, momings.IOAM-I PM, Sl23.:Z2 
lm~rm&:JW.r~ \~'k~ltiJIUV.'i'11- G.illiao .McMillan 8 sessions: M April R I 0~\1.- lPM. $123.22 
Stmpl)' SmJa intbl lu .:rty 8 sessiom (includes flrin!) 1\t Apni97·10.PM. Slfl6..02 
Wom;VSc.ldlr l'"irittg Wortslrop Linda Dobl!rty & Ja_ I ·L.cnmm Su/Su AprillJ.- 1 and F niglu~Su 
cvcuing April 19-21. 
Cltaraa~rs tn Cia~ Sharo:n KaliL I~ 100 Su Apdl23 10AM-5P?!r1' $42.80 
Swwn~1· Pone~ Darrel Hall.CI)(k (M &. W 1 OAM-J PM). F:redf RahD (T & t 7· 1 OPM). 8 .s:ess:ions 
begtnrung we~; of July ~ 5113.22 
Two HOT 5umm§ Worikshops wi1h GOJ'Idon Ru.clhem Firing ttze Ombr4 (w ood and soda) Jut)• 17.!tl,l9 
& 22, S32LOD, amd.R.ab~ July 20 4 21,$130.54, rusconnts for those- raking bml~ !NO . wp 
Pou~ry Open Workslwp oor-..1 1'1!1:£1\!t:liomu drop-in Su. M &. \V L:J0-5:30PM arid M S~30-9:.JUPM, stmts 
AJnil 7 •. ~llde.111 $6.29, ol.hm Sl:l.99 
* 
Cll)•of 
Burnaby 
l'laioo. t«utJIM 
"- Cu.IJILI.I Eft•t'a 
StiADBOL T CENTRE FOR THE ARTS 
64.50 Deer 1 c Avenue 
Bumall)\ A C V5G 2J3 
Poncr. Guild of Brlili.h ColummB Ncwslc:RCT April 2002 
Les Manning Worm hop, Feh,ruary l3 ... J;4 at E~·ergreen Cultural Ceo~, Coqnitlmn 
in conjunction w'ith Clil¥ 2002 exhihitio11 
Ltl!!; Munmt:~g critiques. ~'(IIJ't i atg 2-QQJ 
Pilmt~;~; Olo:ri41 ill artl'e)' 
As Les M.:uming bad been sekmedas juror 
for tbc FVPCi Clay :ZOOl ~ lww at lfll! 
:Eh·e~n Cuhural Cen[I'CI tiJe orglmi.~ 
were also .able to m:r.ange for Lcs. m offer 21 
[WCJ da}' wmtl:shop on f()rm und frmc:tiJm. 
TIW1y· tW() pout_r ·.from bcgbmcn; w prtl'-
fc:ssio:nalsl tLunl:d up ii.O lCJ~mJ about tbc 
impDI1anoo of c..-gonom1C$. 't\10\tcll snme 
throwing rechni.q~~ ~m.d ~JCe some slides 
11m:L ,..idco.s of Lc5.' WDfk. Participants 
broLJght some: of a.OOJ:r ow11 pol fo a d1s-
C'USSIOO On f>Orm md rmJtt.ion. i.IJid Lo gt:t 
some tips o:c mBking. ada.plicg Of's.crou:cg-
ing i•cms [1\sm c.an bs 'l.l!'ied as pottery to01!1. 
Lcs off~H 3 uni.q~ ~tr'l.'e 1.0 UJe 
lntpmt:;moc. of ergonomics. of pollen; tak-
ing imo acc.olilmllOO!I" indivjdmal physiol-
ogy in tilamimg h.ow w r.hrow more effe.<: 
ti'Vl!ily, A lc~ fur ovc:r tmirt)' )'~. Le.s 
re&~l.i.sed early on that iooif'iid11aL body pro-
portions - hmd S'ize and shape. ttelalh.'e 
dilf~ocs in ~onru i1nd leg lmgth. kcgths 
of llpp er D.Dd !ower arms- as: weLL as bcig,ht 
ofwhc'Cllhcwd. relati \1~ !O ~h__rowang; ~ ~lioo 
Cilt'l influeru.i't duu~g prufir;lcm:y. ll~ng 
!Pbotocopjes ef previ.oLJs !irudcrus.' ]eft 
hand!l. be: OOgaD by B:tplt~.l\Jfll,.flbootWOtk ­
~R,S s-urfaces - iww diff~'Cilocs in hand 
~z.es and sb<tpes influcnce tbc ability w 
dtrovt.• diffllrtmt :dz.cs and $1\ape:s. He alfltl 
denl.OfiS.ra!ed bo .. ~o· pc•uers. !,;l:Jl adju~»a ~ Ulir 
irnd w bcclhe.ad h.elgblS rutd oogilc the wr-
April 2002 
face of lhcir seats: for maximum 
throwing power amd cf:flcil!flc}'· 
He S3!'1(! aiJe(dores about bow 
SOll1t: pottr:rs. 'WL1h seri1:iU5 barl;: 
problems from throwing. hut. 
tcams:d 1o re~USI:l dleL.r d ttt ~ 
sidom .ii.D.d w:keclbt:::arl .ltcigtus to 
Lhrow ill ccmfort. and to produoc 
b eater and hl,gger pol. fnOtit: 
quiel:Jy. Some:: p.atticipants re-
turned Dfl day two rejoicimgaboot 
discovc:ne-:. diat [h~ h.ad bee!'! 
1UIIIg mtdl too rug h. OT ~IJ"Y' I or 
fw awn~· from tmc wllccJhcad and Ckq %002 CAlullitlo111 
ilbaJi ~ l)ewiy dh:covered.lhfow. 
ing f!(.S:nion fel~ lJ1.0l1:! comfon-
.Wlc IIDd ILiitural. 
At the. wftcel w de:mcn!ttni'!Gd 
how to CTI!.Bm die. iftl_pt 1oo of 
vel} L•me wi tb l[ddcd -.·esscls. 
throwicg lidsdt3tean 111Dw"' [D[O 
dtcsh.spe!l of the pms,at~d • wire(r1 
Som.~ or h.is lbrown .sh~ Lo 
c;tpl o..ic d!.c a:rclti t 1: C'tll:ral relation-
sh1p;;. betwe.et~ lids a11d tirm pro-
ftles. Wr: iiU got bundauts. He 
mso sl1.arcd tccbmiqucs for mat-
ing .ipel.lt! a: we..ll as tltrown and 
tt:l.mmed (rad11:rtb.m puHed)rnm-
From 1M '1.\'iltkJbop suaisru 1.0 !be apmting.. !FVPG 
rncmbcrs, L w :r. Juliy B-utka, ~ .:J~ffe.n;on. Gilli~11 
Mc-Millan i.Iu:l.lu!H!! Maclluru.ltl 
dl es 1 IIOd icoorpo.ru.ting ilh!!! se- i ecnu. into 
dt~ sllapes, of Ve.FlBl~ 
Far •)1 ~wo. paJ11i'C1pa!'JtS 'l\1e:rti jtJVi[ed to 
bring il.pot forcritiqttc.. as: a..:ooliruJa.tiooof 
tbc first day's d.is~:Msionofform 1111d func-
[ i'Qn. Les I!DC:OLitit~ed aJJ of U~S to ~ttdy o~.~r 
wmk ~n order ta "'f'md our own forms••; to 
keep working en tbc sba~ chat 1'ilwlnt 
ut'i". and [0 make rea Ot Lwelve ot 
fifty untiE we .are able to defice 
om own unique style. Some; ofo:s 
Jrmtpal'tmmi.1 t~ingon idealS from 
chffr:rcnl work~ • .and making 
diff~rcmJ kinds of sbapcs. 
All ill a11. d!.c womltop wa:s. V£1:'}' 
inf<mll:Ui \•el ;:md us· .iUitl.itabJc 
~»[)'lc 1111i1de jt C;\trcmcly ecjoy-
ab k . A n LJmbcrofus agnx d [bat 
we wollld 'be h~ to Late al'J· 
oltu:r w-orb.OO:p from him. 
Jolin 0:MI'Jdall" lt~7?ltJ.I 
UI MaMin11 ~ ,.~rTMily 
t1 rtisric Dtrttc~or of the 
MedtJIJa lnternanonal ~ n-
~ fr [ pj ksldt:lli:~ Progrnm nl 
Medici.ru llat Alberta. and 
c.an be reac h ! d 
4{)3519. /(}7(J. 
Ql 
Kt:itb nod Q:Ua Rlcc-JootS., lA:s. MIIJliiiit8 amd Carlt:l 
lc: ffe:rroo 
Pot~ Gtiuld of Brilisb Columbia Nc.w~lcttc.r 1 
Slenn iHII1 !Demonstrathin Wnrbhup. Junt' 22 and 2J 9~JOAM-4:00P f 
P~nlr.:d by DeH11. Potters. A. sociru:lc1\ 
Saud Deltil Roc C~ntre, f 736-~ ~. Tliif'A'wassen, BC 
Tbl instruC'tar C3J1'1.1te · Lbt: 
nnugiJli8tio. and cm:ou~g~s 
exptorl!Lion. An cB.Bygoing 
yc1 cxciti os chtu'i ~uuuk: 
L • r "''tlb Lm i.LIMmdacce 
of .knowledge ru:~d skills rc 
wro. His. c::IB.S.S~e~ arc fLJU of ootwersflllou 
~mcl ll'll~t~~.cdon. Wltlll l1f1 ~\:S •1 poe func-
tiamBLI7 How c.nn ptllt.erry tmJJsccod mere 
f11ocrion while s.UU honouring ~Is lnte11ded 
u e'! I111td. LWO...Llit~' "Work;sbop Sic vee Hill 
v.oill throw ll!1ld a..ltc:r pot!i. dc:mccstrB.to .sUp 
trailing. ar~d IUlC the- extruder, .allllu~ ~A' halt: 
~nu~umCitllng his ~;.Nfw 'asm Cor fUIJC'-
tionnl stoneware and sing;Je firing. Form is 
con idct,OO the most irnporuuu sll•gle ~· 
p 1:1;L ol hl: pour:cy, pa:.olng pt1t\it:lllar utten-
tioo m rims. feet. I ids, &-pouts a.nd handlC"S. 
Ol~U!:S:i f.lllS WJll OO'r'CII' phit~;!t'. d~· 
~!!JI. •~hniqllr:. anti thr:. bt.Jsim:s:s of mak-
ing o.Livi11g il!l c1a)'. 
Fcc I I 0. Sharon Grove: 6041.94.8.4883 
<!l harotli@ d.ccfM!t.com::> 
Ste\·en HlJI received llis BFA from Kans 
State t:ni't'et:'-il)' i11 197.3 .and b· !.ll&4:t 
been prof 10nal studio potlccic KArns as 
Ci~y, :Missouri. Ste\•en · s work is ~xhibiroo 
and w id in nation lly jutied ~hnw .and i. 
fe rnred 111 ntan~ c~:.nunics books. He IJws 
ounduclcd. over LOO warbho~ In 1998 
Stc\•~!o and his wife. Sllian HIU, orcn...:d 
Red . tat lttdiO: C:t.anth; Cmtcr u.nd Oa~­
Lt:r)·. whicb includes n gaUt:J)' of con.tem-
porm)· funcli<ma1 c1ay, pilvtlrt! . tudio and 
a. srud~o fol' cl• , s aod wwk oops. He 1tas 
written Hve GeiU.Jnics i2rticJts:A11Approach 
ro SJ'ngt~-Firms Ja.ru1ary 19&6 Ctnml£!0: 
Mcml.hl)•. I .tmslJislt.mce R~rtr-Jt:r D~~­
bcr 1989 Studio Yotkr, .Dmt 't Pu1 UJe 
FJaJfJes 0JI1 February 1994 Cerami£S 
~ond•ly. J'ullin~ Hnndk5 Spnng, 1 Y93 
'uttcry 11king Ulu&lrated, and WTt.en 
.You 've BeeN Is Gof:rd and GOM., All )v>U 
K t:J!fi i.v rhe Certjlrf{ nr,.r~ April 1998 Ce· 
llnnl rlontltJ)r. 
Cia Space on Puget Sowtd 
:Z00,2 Wor hop St'h('duk 
Job•n Can-er 
A lrl!rbtg & Decorotfng Thrown Porlt:l')' 
June IS l69.>\M,.,6fM&.9AM· lPM,$12Q 
.Eug :nc· D;ndJ 
P.ortro# d: Fig~trtr Scu!pJu~W Wo'*s-hop 
Jonc 24-28 S4l80 pJus mau:ri~ BJLd mode: I 
f4!c.~ limit J 5. 
r1i. R5&Xar~do 
Por~rr:JtJ and Figure SC't.llpmre WorkrltO)'; 
l..ei111l 110'.\' ~tl ready pt-cocs. for bronzing, 
plust~r moutcls.rubbermould:naki:ng, wax 
pouring... July 15-19 illld JuJy 22-2:6. JuJ)• 
20 1S free ~ludic time-. S300 ~r we£k plus 
mulcrhll.!i and model fees, lin:ut IS. 
An:hur Gonmlez; 
Cia)• Mcmopril'f.r,·n~ ilitd. ltl~ ~ fi&W'(.f• 
tioo dM'!oruilmtiuttlsbo'i'' and l~:~;turc: Techc-
~~_qJ~s lrt Ttnfkin:· Progr.sss. 
i\t.!gllst I 1· I 8. $ J lO. 
Lim11Wiilson 
11urovail11·l! HQndlmildlng "Tedm fques 
Dt:IOOI'Ist:r:~l lon of h.ll.l'ldhW1ding 311d. use of 
~al g.Jaz.es. ~'ep11S· 16.. 150. 
Open Smdlo w .eet AuguSt I !).23 
:E.njo)' the hClall[i ful T'3cdi~; otlb wt: 1 ;md 
f~U[itl OUIId wbilc.aCilitillg VfidJ. Cl.l)', The: 
studio is se-t up far sculpting or 
hsndbuildlng. Open swdio bou ' are 
9:00M1·6;00PM. $.50 ~r da)' plu:s. m;atc-
lims, limit I D, no .insuuction.. 
CLuyspace on Pugct Solmd is a lbcautiful 
waterfront md.lo a.hou~ 45 tnimu.es from 
downlown S1:attlc by {my and .amolbus. 
Ttte::rc: .m- bcacbcs, hitinB rraih, ks.yaking. 
ma.sssge, watcrfronlca:mpil1g. B&Ws and 
gre:u. restauRI~rs i!.mf m galleries. 
To rc:~iv~: llpc&it'k cktnils of ezm work:-
dwp 211ld teacher bio please email rcqu~:SL 
w <mum~U@te eb)ie.nl!1>. Regmn-1~u • 
Btetl~ B~le)' PO BOX 1339. Suquamish, 
W A 9839.2- I 339, ~l: l60_5g8_3688. 
Pottcn Guild of British Colnmbia 1'\e-v.·.ilcr.t£1' 
Metchosin International Sutnmer 
Scbool of the Arts 
Mal~olm D.ads 
/
7nrt;c/Qi'l & .SIIirw 
Mastering rl1e Maierlal4 
AprU l2- J4 
History of shjno ware and rile dlflc:rcn.ccs 
betwee" ltadih()n; ~ f!Hd ton•empo:mry 
~no-type gja.l)CS along v.dth gla.:zc com~ 
pos_iooo. techniques of a:pplicatl on li'lmdl 
dJ)'ln~ plu. fi ri••a. $11 :5 Cd11. CanU!ct: 
Meim MI1Lhilian, MISSA A. LD Pelli. 011 
Ccilcgc. 650 Pearson College Drive. Vic-
mria. BC, V9C o4H7- 2.50,391.2420 or loO 
i~ l.800.667.3122. fux 2.50.39L2 J 2, 
email <missa®pcarsoD-callege.uw.c.c· ~ 
and S£e y,emitc www.m1s a.ca •. 
WestCoast Sunday 
rt 
.....  Market 
on Robson Street 
Cal to Artists 
ProfessJonaJ Artists 
with an estabr shed style 
and lhe a~lity to ~~~ tflefr wn 
are invited to elhibit 
t-\pnl 2A)02 
Crall for Submission 
de-adline ASAP (wurkli ~ ro be lir::fc:(:Ccd by Jury ood ~ to anive by June 30) 
Inunu11ionBl festi'Val of PMtmud~rn C.:rillm~ 
October 1 J - November 9 CiLy MIIL1;1tmiL of V~ Croatia 
Arti!l[!'l are c:tpccted •o :show c~~•..-iry. originality 41I!d poruy in ~ro:ach. tbe buoyancy 
of lrnagtna[LOI'l and the favor for fmt..a.sy when. dlealing with dc:;ign and shaping. as "'N(:]] 
c.s i.li v"C:ry ~;lc;a~ handling of colour. A s:oft poroelaillll !Pf~Ste if~ rt:evnml~d :fol' • 1.e 
mooknimg, but it•s cot ubJi.giltory. 
c::>J:Banizcd by tbr:: C.roatitm C!:lanur; .Assodratiun i1l1d the C:ily Museum o f V uraz.din with 
tl)B illfiiXI'H of and in collaboration wi~h lhe ''1'1eue Ket";ilJJlik'' .ccramic:s;joo:m~l (Berlin). 
~\ward!!! 
Crillld PriA: $2000US 
A.wi.!Itl for LL yu.11ng ~:;dubitur OOUS 
Other prizes and booour,ary lllCiltions 
Entry forms for 1be com pl'tiffion 
E"'·r:r:y ea~ld' d~~ n-11,1'54 sul!m1H: 3Jl crtt!J' application (~e ~Websil.e). L"-''0 slides ortworcoloor 
pboLognJphs of qual~t)' .as Lo rnill printil'lg po:s:s1b~c (the wort. hils to be pltoto~pt:u:d 
from various angle~).s.hort bicgr<Iplly, registr.atioo fcc $J()US, uf!dcr3() yrs fcc is .$I SUS_ 
KE.RA..\fEIKON. Crmrtiiiii Cenmic Asroc.jation, KrizBil.k'lC\'a [] , 4::!:000 Va.:razd.in. 
Cro;)ti~ 1\ltenrion : ,..J·~ "Bla7.l!:nka So[c Smcbib 
fu.x; 385 4.2 21 04 5(). 'emilll<iDfo@ket.ameikoM;Om> or<e:\bibitioo®kc:ramt:lkoc.com> 
website ltttp://www_kcrii.IDcikoll.c.ornfengl~htm 
Cetra.mic Modernism 
!Lucie Ri~ H~ CcJp~ & tbeit tql~CJ' 
1'b~:: GII.Iidiner Mu.seum of Ct:ramic Art 
T orooto. Cam~d.a 
)l.tay 23 • Sept:.ltlbeT 2 
'M~or 1!j111Pl1Mum. May 26 
Spe.itketl!: a.l ~be sympO:Sillim jocludc:.; 
Woutr:• Oam. R~Dh Duekwonh, St.c'\•cn 
Hdnim!aJm. Roscline D r:Hlilc. Ro[l Nagle, 
Gusrts'o'O Pe.res, Tooy Hepburn. and Piet 
Stoctmms. .Exhiblt1011 ~n] t s rqwaent 
Australia., lk18illll1. Cunooa. Denmar-«. 
Fraoc~ l{l}Jiy, Jtpm. Korea. M exk~o. Net.h-
erl~ Russia, SpaJn, llru•r:d Kingdom. 
i:1Dd USA. Addi1ioouJ pi~ fr>om p:ri \'ate 
oo~lec~ioll~ ilDd tfllJJ'iooms. in Ellgland, USA. 
tnd Cilni'ldm. 
•orinfmmatiomiCIJilt~t CmHm:r :\fmeum 
at <:mail@gardiJlm1il~JKum.on.~. 
VANC ~OUVER IS~LAND POTTERY 
WAREHOUSE II INC .~ 
New prGducts a rrive weekly. 
On the ISI1and, call us t:or the w ""dast range of clay, dry 
materia ls, equipm ent, fin shlng li tem&, books and more. 
Need a product? Ask usl 
Enjoyed talking· to you at the Canadian Cb.y Symposium and look forward to serving 
you again. Have questions? We'll help . . . Scott and Brenr.lan 
Hour s: Tuesday .. friday 1 0·-5. Saturday 1 D-3 
Find. us tt:n minut~ suu.:h of Nan.Umo. T akc cl:J.e. Mord.en Road turnoff an.d turn right on \Vd.l.i.ngtcm 1{cad.. 
I 
tt5 - 20,71 S WcUington Road, N1anaimo, BC 
Ph/Fax: 250.716 .. 9966 Ton Free 1. 877.716 .. 99 66· 
Apnl 2002 Po liters. Guild of Briti!lb Co~umbla Nev.•~lcttcr 
l\olar Fo:t~: Selected for 
Prestigious JntemotionaJ E,·eut 
Mary Fox. fr (r n La.d.y~milh~ was sc ccted 
for Lb 1002 Sidney Myer Fuoo r ~•eroi1-
lional Ccm:m:ic~ Award F~tubnion wllk.h 
~ned the Wet!k of M illcll 4 i.o Austrnlia 
Sh~ ttbmittcd ber work entitled ChaliC'f', 
u.n e,artbenwarc piece. w!M!el· Lhrown in 
two pan: wlrh a lidrlrirll oornpound :finish 
,and oKid~Li on-fired The exbi bit, In ~ s:o-
cia.tion W'itb La Trobc Univer.sily in Aur 
ttalia, if. rhc largcsl imlh:rm~tionai ceramics: 
t:~h.Jbll in Lbe southern bernispltcm. _ ht: 
eAhibil fcaturos ronlcmpor81')' l:trillDit. 
wo !'. from 1 went)' councries 
A 11clf-taugbt a:rt-
iiC w ho wo in 
lU I u . r:~rtbcn­
wiiJ•L, porcelain 
and sto111cwate, 
she creatr: ~on­
LC:rnporary pieces 
bssoo on cla!i:sic 
line.s. ··M~ wo:r:k 
i about eAprcss-
ing the bc81JfY 
M MY ill ~ ul.ldJ~:~ and . t;:J.,glh of 
l'tloLO: r suJ Aelcl~e:r pvre form: · says 
Feu. , 'i!.•lto Es 
kn~·n for thc-nquis~tc halBn~ and coo~ 
of cnntaifled efletgy m her uu ti:m:.th·e v~s­
~ ··wru1e my pic~ may appcnr simple 
in desi~. tlt.cy me in fact quite: dlf[u~11r to 
cr£atc. a clrtrltefiAe d"!i![ T wcleumc." 
Mary Fer aalfrt lOOl 33lli J4.:5x L4.:stm 
Photo. 'v'lDoe IK1~55Cil 
LO 
Adverose.m n L 
The MAD POTTER 
THERE'S A ffiW PfJTTER IN TOWN 
AND SHE'S MAD .. • 
ABO~UT CUSTOMER SER\7JCE! 
THE MAD POTTER is tlle new pottery supply :stom m Ricflmond, whe e you can 
buy supplies, ream morn abour the art and build rerations.h p.s wlll'l of her potters. 
"After IG\lrll'l9 other pottery SlJpply oenters in the Unltoo Stares. I feiC Lowc.r 
Mainland pott"9f'S were rni~ng oot oo a tu..tg£1 part of mne pottery experltmca. I 
wanted t() open .a store where potts s could buy the" supplies. lake a class, and 
spend l ime discussing ano reall ing about diffe ent potterytad"'nlejues over .a c p 
o coFfee . O.rvne and operator Anthea Walsh sa;,ts 1t Is the primary reason she 
opBl'l9d THE MAO POTTER sl:r. mon'thiS ego. 
THE MAD POTTER a r service supply store. Products include a wide range 
at cray, grazes. raw matertals, tools, books and maga:llnes. Services include 
local frtlo delivery, 81 Reading Lounge and poue.ry elass.e:s for "ndivlcluals and 
g oups of al~ s~es and abll tJ.es. Guest :spes!k!ers and nformatlonal n ights are 
planned throughout too year. Ca:ll the store fDf the dates anei times. 
Anthea hes challerlfJIOdl herSelr to til raw orre lbag of every d ay In lhe e ore. "I am 
so l'ucky for 'ltlas oppllffunify, to learn and discover tl'le subfle cfrfferences of each 
y body. • have earned thai f you don'Uike something about the d ay you are 
usln~J, there i s anolhflr d ay out 'ttl ere wj {h everylhing yoo want . Shs has created 
en opportuntty to share lhf5. emazing experience Wl.D'l other potters cal led Clay 
Day. 
After the first very sJmeessful ctay Day, THE MAO POTTlER is hav1ng anolner. 
Many potters have boon wall ing for this opportunity. Have you wanted to try a 
new clay but did not 111ant to buy a 'Wtlole bag. nus [-s yoor CtlE.Jnce. You r~eceive 
four FREE ~mples of cfay of you/' chMe. frotn the la1"9e stock. All you h.ave to 
do is drop by the store on Sarltlrday, May 25, between 10 am and 5 prn. 
Amhee was impresseel at1d woold llke t.o thank Ula mat'ly poners who g:ave ltlsir 
lime and expefilise in lhn;wl'ing a bowl for Projed Empty Bowl on our t.ast Clary 
Cay. We made over 3() bowls at this even f. It was a great opportunity for pouers 
ro ming:le witfl others who 10\lle ltile art as mucll as they Clo. Not, lo mention 
recei'ii11g some rme d ay. to boot. 
THE MAD POTTER 
#5- 3071 . 5 Roatl. Richmond, BC (near Bndgep~;,r1) 
604.244.3734 
Hours: T~.~esday to Friday 10am-7pm and SBt1.1rday 10arn-·5pm 
Pot1ers Gu.l1d of Briush Columbia News cttct April .2{)02 
J:nte.malitm_al ACB.d.c!my of 
Ceramics 
cdsbratcs. :sot. Annivers.iuy 
Athens. G~ 
AuglJ.st 26 [0 Sqltember 2 
Kscolle.cliom~ f)j 1/u{ Pan: Yf.'I'J11!Wr..'i' f tu rhr. 
.Fut.ure Agenda 
50* AnlliverYIY IArC £onunc, lcciiii'ft 
and. lAC mlml:be!l'S~ ~Gne-ral !liJnetilnG 
See website, listed! below, fer oompktc 
dc:tiliils --boot lAC. lectures. ed"rlbi•ions. 
.cmd cruise. 
Feat'IJ.J"e: tltrcc dB)' Ac-g.c:Em Cruise 
Special events. and axhibitions: lAC 50 
A_nnlvet'Safj' oolebratlon, t radi[Lonal ~a:r_gi21 
storuge jM fr:litirv~l. journey tbwugb ume 
v i.S.iticg ancient Greece, miru-fes.tiVIll of 
nl "11 .&lid 'l.•id'eos:, i nt.ama.dooR.] ce:ram;c ,81[ 
Llbril.l)" iJJJcl e;thlbiciom;; lAC ru:tbt-t> r»em· 
ben.' sbow. Byzm:nline P'oUc:cy. B-.nlkll!lli 
Cool lll"'llpclr.aey Ceramic !I, Gmck (Jc:)noom-
pnra:ll' Ceramic!!. 
Thoc Intcnuwonal Ac:!dcmy of Ceramics: 
is e n profit organiz.ad.on Located .fit tbe 
Ariana Muscwn in Genc:.VIIl. SwilzcrJamd. 
Its. purpos~:: i!l lO cnoourng~ cul1nrn.1 coa~ 
t:.miWJ o:u--uong cemmi!Sll' lhroli!S}\Wt mbe 
world rutd to t\:u;;:jlitu.tc. com:muci.~oo 
bct¥.•i2!Cn oonmtisms. witb mu!lcum curstcrs. 
ex peru, c-onnoi~. culeli.J"3il.i.mtlmurums 
~md aJ>~;ociiltiuns intc:re.sted im ilic promo-
lio[) of L'll:flllmic 81'1:. 
Tbfl. Ac1u:lG:my'i-1. A!..$11mbly Mestlq~ td:c 
p~ e.w:.ey sec:oncl yeM in a dlffereo1 
ooumtry. 'They are opec to mcrnben; B.nd 
noo.-11'1l£mbu~ of the JAC 811d .&M nmoWIIcd 
~ :fm!JOt e:v.enrs bringing [O;ged:u:r 4k-,llt-
gmmed tpel'Sona.lities in tbe field of .ron-
mmporary ~ramie$. 
Kerameiki T~ 
lnt.emaJianaJ Ceramic Jlrt R tWre<tV 
PO. Box 80653, J 8 :5 ~ 9 Piracu!>. Gnxcc 
Tel/Fax : ++30 1 932 5SS1 
cmll.il <kt:mn.eik.i @otmtt.gr'> 
,.,"dxsifc www.kcmmcik:itecbni.gr 
t-\prl~ 2002 
'ftarvcl to Tnrkey and M~ico 
TuflkeJ• 
hilanbu~ Ankara, Cappadocla 
Septem.bc.r 16~tobr:r } 
Wcrlksha~am.:icn/IIW:orical.Dndcultura1 
[.(lllfi• lstanbut C£r.BffilcS cotl@ctions:, amRm 
s1udios. To-pkapi _p!da~.A)'<l Sophli.!l, .Blu:e 
MosqtJC:. BOiSpllorous feD)' trip. Allbra 
oonmk:s: coJkttion:s: at dl.a: Mus~ID~m of 
Anaauli'" Clv:il.iuuioru. Woik wirb loeal 
ceramist E-rgo dan Gule>e in A v11nos, 
Cappadocia (or optional d:rawmf!J coum:.)_ 
EAplt:m: 13tlt Cellwey u~rgrowd dlies . 
!Extend }"OW" stay .and CDDJii der optional 
trips to Epllc.m3i:, Troy. Grcc l!!laruk. FL'll: 
SJI9:5·S339SCdn. ~tu._tes aitfil.Ie from 
VilllCCIJVC"r. :intc:mal mnmc, ac.ccmmoda-
tion, brca.kfas.t. tuition. tcun;. :md tnms-
lfen;. Deposil S 150 by May 2{). 
Me~ 
o~a 
January 16·Febru!J.t)' 4, 2003 
Wcrkshop{exc~.~niooll..angunge/art 
Handbwlding_. ~ development and 
IQw (I!Jll_pera.n:lJe lidn_J 1ncllldtn.s wood-
f"m:d .adobc bottlr: kiln. liagg.ar, pil, ~~ 
Fe-B S205~ 2250Cdn. Jncllld.cs lllirfare from 
Vanooo,vu. transfers, •uhio:n. homesr.ay 
u.nd brcak£<1st witb :Mc;tican fu.mil:y. Spom-
i!lb inslruction. ancient pottery f.omtir~g 
and :llring day it'! Zapotec ~ill~. vis~r to 
Monte Alban. Depo~;it 51 OOb)' August20. 
.lnfonnmon m Rrgi!ltrati.on 
DeB)·~ fame-s 
182 Welbury Drive 
S.att~ring JsJand, BC. V3K. 2L8 
Phuc~fil.ll. 250,53 7.4906 
cmaJl <dat~jiiiDCS@'holmai.Loom> 
webshe! ·~.rww.den}'!!Jsme: oom 
Poum; GWI.d of tlrillsh CoJumbi 
M~ k!n 
Clay Wllll'"'ksbops 
wi1lh Deny JlliiJieS 
Su MifVld de ADrndl! 
Novem'bc:r 28-:0wember L 3 
Har~dJHUJdir~g wmkstlople.x.cu r.~iQ11/Ian-
8LI~anflo!IU'S, Denys• woL'kshopibws:tti 
oc uufw;;~C. trea1mcll\ and firing optiocs m. 
l ow t ~mp~ram'ILrc . Also avaHabl B~ 
lverwor~, dtlwlng, paintt~g, Sp+m.istl, 
b.romic co.sbng :md ~. 
Fcc $ 1.995-219.5. IncJu.dcs airfare: flam 
V ;,.mcou .. 'et, 'ttiU etS, .acCODl.lnOd.ulon, all 
~ wition. Vn.riuble mtu.rn d<l.l.es avail-
able. Dl:fKJ:<~it $100 by Angwt 1 . 
Meotbc~ ·hip 
R(nll'wals 
You can renew yo1.1t m~mbership: 
• b-.)' vum,. t:bfque o:r c..l!s.b in perc;;ot'l .aL 
the Gallery of BC Cera.HlJCS.. 
• by \isa ot clleque md mail to the 
Q 111Jd o.fficc; m11rk Lhe cm·c lop.: 
n.nd cbcqne wi ~ h ·M eruber12hi p 
R~'.11.£wal'. See .addr"el.'s belm"~o·. 
Ne Membenb:i.p 
L;' ·et11e two mcthodli I.LbD\'e.Ifyoowbmi1 
by mail. pktie mark: )'Qllf d H: !.ji.IC .and 
envelope: 'New Mernber.Jrip·. 
Q u ·dll : RonnaAnder604.9'21. 7550or 
remu.il <raodcr7®auglobaJ.nlrt> 
Communications Cemmltt~ 
RacbeUc Chinnery, cbair 604.874.R:51 :H 
<Tachcllcc-hinnery® shavir',Ca> 
Gillian McMillan 604.937.76% 
<mcmilli\D@!ifu..ca> 
L...ctia Ricltardson, editor 604.922..33:06 
<I richafd @~U!U'H~t> Of 
<bcpgu.Ed@ llrt.ouch..bc.ca> 
12 
Contact~ the GaUery 
COiiWCl 604.669.5645 
nddrc s below 
<iilkcy Hours 
l0.30A).f - .S::30PM .:kl:ily 
J 359 Canwriji!C Street 
Gnm.,'illc bland 
VIID.CQIIVCI' I BC 
V6H 3R'? 
1.01. 60-1.669 .S64:5 
fax. 604.M9.S6l7 
PO'ITERS 
G ILD 
o~BRITISJ1 
cotL •miA 
For ale 
P. trio kiln model LF 3, l Er' sq imc.rio 
'Lir'ilh ~tal cover, thickl)• in ~Jl=ted tm 
wheels. inchtdes ~heh11:.s ~d glazes. S67:5 
ORO 100 or Rilllli 604.54·1 .6 L4 
\\'on ted 
Elmriepotlm'y wheel Pani604.S74.7583 
Need s1udio ponerwith OWil .. lll.tlo,goud. 
tbmwru- for . •II all Serle~. ~d by the pice~. 
Contact J -:M at 604.7 J l. n 02 or 
«;lil.l'dpOttcry @tel us ..net>. 
Du You Have Extra Equipm~nt 
tuDuoate? 
F'J.ro:bric-h or ~1.11p:rru:nl. ruth as g:n•nt.Jet 
11d tong~ lobe usod by a l.cwc:rMaiolBild 
ticltool, lhat b~ begun pow:;ry. buJ lac> !': 
cqt~ipmcm. l anl •e•- 'ng pottery. both 
h:mdhulldlngmdl~ing. totids fr'Om 7 
LO ]4 ~· We have sn old ele:~c kiln 
t:.1w. we usc for bi~ill ll\tt1hc kids need 
to ~a .. ·c !i(ome e~pcriwa of fire ii:l!ldi fl~lllc:. 
Tb~ brickls would be t.o c:rcct a smilill Raku 
kiln. Ricll.:Jrd H B.JVcy <hamich fihhaw.c:a> 
Does Anyone Koow? 
How do we dlSJJO.Se uf limi'lll qun.ntitic. vf 
{jt)xl'C polr~ cbemi:c:.als1' 'Where Cflli Lbey 
be seut: fer safe d~posa~? Tbanb, Jan 
Lovcwc:ll and Ron Robb. R~ Eartb Pol-
teE)' 604.483.4806. 
Boar d. of Di rect ors 2001-fJ2 
Ronda Gn!en P~.\'l.delf1 
r'rrla&J:I Kneer ~1J't.:e pr(:JMmf 
RariUII~ oohey Secnrary 
Ronna Ancio' MembersltJp 
Jim Stamper Math r.l Clay 
Jac:qm Berglund 
Roo ejclJt 
L nis Knyalrow.!lld 
1\tartdan Kyha. 
604.921' !;188.11 
604. 929.3206 
1504.530. 2249 
604.921.1550 
()~.IH6.92i7 
604.9'.117.3300 
604.92 1 .6677 
004.986.4920 
604.2:54.4008 
<:romdangrcen@hmmaJl.colll> 
<.ma.gsilmecr®"telu s.nd> 
<jwie e@islar.L.:a> 
<nmdcr 7@ attglobal.nct> 
<.jstamper@ sbsw.ca> 
<jacqulbl9@stL w.ea> 
<bcerbeD.ywnr:rior@slt~w.rea> 
<c::sb®inU!rch:tt ub ~ 
PO'I'"l'ERS GUILD OF DC XEWSLE1'TER 
JSSN i¥: 6319' 812X 
T..t.c. Nev.o·slcttcr is ptLbllsh~ l 0 llrueli .)'1:3I'ly as <m information link fnr mernbt:rs. 
Su.bmlq~lon ! setld l'[ie.J~, n!\'LCWli, images, members news., lcttc~ ... nd infonnallon 
l'ly !he: 'ec:und Wt:d of each mon1b. Unclassified and an.lcles may be. edited for space. 
M.rrmbcr.ship FR"es for ~ 2 mont It\ (me~ (3 ) 
Individual S410 Scllior (65 +'or St11d~ $25 Fwn:i ly/Stndio (max. 4 peopl.c;.) SS 
GmupflJtUtiWtluniCurporu.tit:.IJ SSO 
d,·crtising Ratrs. (not inc hiding GST) 
Fun P.agc Sl30 L/2 P~ $.70 1 13 Page 4S 1/6 Pag~ $25 
Uncla.s~d Rate! (not rneludiug GST) 
Membe free;.! .Non-mc:mbeni 3lines for $3, each addltl on~ll line. S:Z 
Insert R11~ (nol :includircg GST) 
Memb~n; S75.00. If ovcml!ig.lu. pay ddil1ollill poocs:ta@~ cosn_ First come bui!l. 
Olltsidc grours. $200.00 eorpur.Itcl 5.100.00 community 
G111ld COibJ.Jl.JtLc.es: fRc if within pos:tagc:-; pay iOJ" ovetwei Rht. 
Rilles >Ubjcct to ohange. 
n•t•a~l;<bepgutld@l~ntoucll.bc..ca.> 
P"Ottcrs Guild of Brili. h Colurnbilt New~t:Ur:i April '2002 
